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З
а вер ши лось из да ние ве ли ко леп ной по
со дер жа нию и оформ ле нию че ты рёх -
том ной Эле к т ро тех ни че с кой эн цик ло -
пе дии. Поч ти 3000 ста тей ох ва ты ва ют ос нов ные
прак ти че с кие и те о ре ти че с кие на прав ле ния энер -
ге ти ки и эле к т ро тех ни ки: эле к т ри че с ких тех но -
ло гий, ме ха ни ки, при во да, ап па ра тов, транс пор та,
ма те ри а лов, из ме ри тель ной тех ни ки, све то тех ни -
ки, си ло вой и ин фор ма ци он ной эле к тро ни ки.
Столь ши ро кий круг те ма ти че с ких на прав ле -
ний и глу би на ма те ри а лов, бес спор ная ак ту аль -
ность каж дой ста тьи, на прав лен ных на от ра же ние
во про сов ры ноч ной эко но ми ки, на уч но%тех ни че с -
ких до сти же ний и ре фор ми ро ва ния энер ге ти че с -
ко го хо зяй ст ва де ла ют Эн цик ло пе дию круп ней -
шим и уни каль ным спра воч ным из да ни ем. Имен -
но та кую Эн цик ло пе дию ожи да ли спе ци а ли с ты
энер ге ти ки и эле к т ро тех ни ки мно го чис лен ных
пред при я тий и ор га ни за ций всех от рас лей на род -
но го хо зяй ст ва Рос сии и дру гих стран — ре с пуб -
лик быв ше го СССР, си с тем обо рон ных ком плек -
сов, всех ви дов транс пор та, аэ ро ко с ми че с ких и
дру гих си с тем и тех но ло гий.
Эн цик ло пе дия поз во лит най ти ис чер пы ва ю -
щие ма те ри а лы и от ве ты на во про сы про ек ти ров -
щи ков, стро и те лей, мон таж ни ков, экс плу а та ци -
он ни ков, ре монт ни ков, на лад чи ков, учё ных, пре -
по да ва те лей и уча щих ся ву зов и сред них тех ни че -
с ких учеб ных за ве де ний, ин сти ту тов, кур сов по -
вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки ка д -
ров энер ге ти че с ко го и эле к т ро тех ни че с ко го про -
фи ля.
Идея из да ния Эн цик ло пе дии при над ле жит
рос сий ско му на ци о наль но му ко ми те ту СИ Г РЭ,
ко то рый воз гла вил чл.%корр. РАН, докт. техн. на -
ук, про фес сор А. Ф. Дья ков — глав ный ре дак тор
дан но го из да ния. Оно бы ло одо б ре но и во пло ще -
но в жизнь пре зи ди у мом Ака де мии эле к т ро тех -
ни че с ких на ук РФ, в со став ко то ро го во шли вы -
да ю щи е ся уче ные Рос сии, член РАН и на зван ной
ака де мии И. А. Гле бов, А. Ф. Дья ков, К. С. Де мир -
чян, В. Г. Ге ра си мов, Б. И. Пет лен ко.
Под бор бо лее 300 ав то ров из чис ла учё ных и
вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов, глав -
ным об ра зом док то ров и кан ди да тов на ук, сре ди
ко то рых не ма ло вид ных спе ци а ли с тов жен щин, и
оцен ку под го тов лен ных ими ста тей осу ще ств ля ла
ре дак ци он ная кол ле гия. В её со став во шли 20 ве -
ду щих и ав то ри тет ных учё ных и спе ци а ли с тов
Рос сии,
При вы бо ре и ос ве ще нии на зван ных тем ста -
тей осо бое вни ма ние ав то ры и чле ны ре дак ци он -
ной кол ле гии уде ли ли пе ре до вым оте че ст вен ным
и за ру беж ным на прав ле ни ям тех ни ки и тех но ло -
гии, име ю щих ре ша ю щее зна че ние для науч -
но%тех ни че с ко го про грес са. При этом бы ли при -
ня ты во вни ма ние мно го чис лен ные по же ла ния
спе ци а ли с тов, учё ных и прак ти ков сде лать Эн -
цик ло пе дию мак си маль но до ступ ной по из ло же -
нию для поль зо ва те лей.
К до сто ин ст вам Эн цик ло пе дии сле ду ет от не -
с ти и боль шое ко ли че ст во ка че ст вен но вы пол нен -
ных ил лю с т ра ций — схем, ком по но вок, гра фи ков,
поз во ля ю щих до ход чи во вос при ни мать ма те ри а -
лы ста тей и на гляд но до во дить до уча щих ся лек -
ци он ные и учеб ные ма те ри а лы. Ре дак ция ста тей
поз во ля ет ру ко вод ст во вать ся ими так же ма с те -
рам и ква ли фи ци ро ван ным ра бо чим со от вет ст ву -
ю щих спе ци аль но с тей.
Эн цик ло пе дия ещё бы мог ла вы иг рать при
вклю че нии в пе реч ни ли те ра ту ры к ста ть ям боль -
ше го чис ла пуб ли ка ций, что бы ло ог ра ни че но
объ ё мом из да ния и не до стат ком вы пу с ка в по -
след нем де ся ти ле тии книг по со от вет ст ву ю щим
те ма ти че с ким на прав ле ни ям. К со жа ле нию, вы -
пуск та кой на уч но%тех ни че с кой ли те ра ту ры ещё
не до стиг до пе ре с т роеч но го уров ня по из ве ст ным
при чи нам.
В це лом вы со ко оце ни вая пло до твор ный труд
ав то ров, ре дак ци он ной кол ле гии Эн цик ло пе дии
и Из да тель ско го до ма МЭИ, мож но уве рен но ска -
зать, что на зван ное спра воч ное из да ние — хо ро -
шее по со бие для ши ро ко го кру га энер ге ти ков и
эле к т ро тех ни ков.
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